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ABSTRAK 
PENGEMBA.NGAN _MODEL PEMBELAJARAN CLIS UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR RASIONAL SISWA 
KELAS III SEKOLAH DASAR PADA KONSEP HEW AN DAN BENDA 
Oleh : Sri Handayani 
Kata Kunci : Pembelajaran, CLIS, Keterampilan berpikir rasional. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tuj uan mencari model pembelajaran yang 
sesuai untuk konsep hewan dan benda, agar dapat meningkatkan keterampilan 
berpikir rasional siswa sekolah dasar kelas III. Berdasarkan -basil smvc;tt,-1----- --
pembel~jaran IP A di sekolah dasar ditemukan bahwa kegiatan belajar mengajar 
IPA kurang mengembangkan keterampilan berpikir rasional dan pembelajaran 
dikembangkan sejak usia dini, karena ketrampilan ini merupakan dasar dari 
kemampuan berpikir kompleks yang perlu diperhatikan untuk memabami dan 
analisis GBPP kurikulum IP A yang secara teoritis diperkirakan sesuai untuk 
konsep hewan dan benda serta dapat meningkatkan ketrampilan barpikir rasional 
siswa yang terdiri dari bagan konsep, analisis konsep, model pernbelajaran, LKS, 
dan perangkat tes. Dalam penelitian ini diujicobakan model pembelajaran 
Children Learning in Science (CL!S) untuk rneng~jarkan IP A sebagai proses. 
Model CLIS tersebut dilandasi dengan pandangan konstruktivisme, berpusat pada 
siswa, melalui aktivitas hand-on/minds-on, dan menggunakan lingkungan sebagai 
sumber belajar. Model pembelajaran CLIS dilaksanakan dalam lima tabap yaitu: 
oreintasi, pemunculan gagasan, penyusunan ulang gagasan, penerapan gagasan, 
dan mengkaji ulang perubahan gagasan. Model pembelajaran ini diujicobakan 
pada siswa kelas ill salab satu SD Negeri di Kecamatan Kota Kabupaten 
Rembang. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kelas. Pengumpulan data 
dari tes dan wawancara yang digunakan adalah penelitian kelas. Pengumpulan 
data dari tes dan wawancara. Hasil tes basil belajar diolab secara statistik dengan 
uji-t, sedangkan wawancara dideskripsikan kemudian disimpulkan. Hasil ujicoba 
tersebut, diperoleb temuan bahwa model CLIS untuk konsep bewan dan benda 
dapat meningkatkan penguasaan konsep, ketrampilan berpikir rasional, 
ketrampilan proses ~;ains. Siswa yang tergolong kelompok sedang memperoleh 
peningkatan basil yang lebib baik dari pada siswa yang termasuk kelompok 
rendah dan tinggi. Model pembelajaran CLIS mempunyai karakteristik 
(1) dilandasi pandangan konsrukrivisme dengan memperbatikan pengalaman dan 
konsepsi awal siswa (2) pembelajaran berpusat pada siswa (3) melakukan 
kegiatan hands-on dan melatih berfikirnya mins-on ( 4) menggunakan lingkungan 
sebagai sarana dan smnber belajar. Berdasarkan basil analisis data antara lain 
(1) tes hasil belajar antara pretest dan postest mengalami peningkatan 20,87 % 
(2) peningkatan konsep hewan 13,28 % dan konsep benda 21,69 % 
(3) peningkatan pada asp~k ketrampilan berpikir rasional rata-rata 25% (4) aspek 
ketrampilan proses sain meningkat 15 % (5) tanggapan siswa terhadap model 
pembelajaran bervariasi dan siswa selalu aktif 
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